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РЕЗЮМЕ
Водолазната дейност е активност, която 
крие множество опасности и може да доведе до 
увреждане на здравето на водолазите, ако не се 
спазват мерки за безопасност. Съществена роля 
за ограничаване на травматизма и профилак-
тика на специфичните водолазни заболявания 
играе медицинското осигуряване на водолазни-
те спускания. В зависимост от вида и естество-
то на конкретната работа под вода, предпазва-
нето на водолазите може да се извършва от ле-
кар или друго теоретично и практически  под-
готвено лице, като най-често това е водолазни-
ят инструктор. Целта на нашето изложение е 
да идентифицираме мястото и задачите на ме-
дицинското обезпечаване на водолазните спуска-
ния и да набележим мерки за превенция на заболя-
ванията и уврежданията, получени вследствие 
на водолазната дейност. Ние описваме основни-
те етапи на това осигуряване и даваме правила 
за безопасност, които засягат както професио-
налните водолази, така и тези, които практи-
куват водолазния спорт за развлечение. 
Ключови думи: медицинско осигуряване, 
превенция на водолазния риск, водолазна дейност 
ABSTRACT
Diving is an activity that hides many dangers, and 
can cause damage to the health of divers, especially if 
the person lacks proper equipment and does not fol-
low safety measures. Medical care provision focused 
on diving activities plays a significant role in limiting 
injuries and prevention of specific diving-related im-
pairments. Depending on the type and nature of the 
particular work under water, providing divers with 
medical care can be done by a physician or other the-
oretically and practically prepared person, most of the 
times this is a diving instructor. The aim of our presen-
tation is to identify the place and tasks of the medical 
care provision for scuba diving and identify the mea-
sures for the prevention of diseases and injuries result-
ing from diving activities. We describe the main stag-
es of this provision and suggest safety rules that affect 
both professional divers and those who practice diving 
for recreation.
Keywords: medical care provision, risk prevention in 
diving, diving activity
УВОД
Спускането на човек под водата е свързано с 
въздействието върху него на редица физични и 
физиологични фактори, които са необичайни за 
нормалните условия на живот на човека (14). Те 
могат да доведат до увреждане на здравето на во-
долазите. Целта на медицинското осигуряване е 
повишаване на безопасността и недопускане на 
инциденти през различните етапи на водолаз-
ните спускания, както и превенция и лечение на 
специфичните заболявания. 
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ЦЕЛ
Целта на нашето изложение е да идентифици-
раме мястото и задачите на медицинското оси-
гуряване на водолазните спускания и да набеле-
жим мерки за превенция на заболяванията и ув-
режданията, получени вследствие на водолазна-
та дейност.
ОБСЪЖДАНЕ
Медицинското осигуряване на водолазните 
спускания се извършва от лекари или специали-
сти по здравни грижи, които са преминали спе-
циализация в учебни заведения и имат съответ-
ното свидетелство. Негова цел се явява провеж-
дането на комплекс от мероприятия, насочени 
към запазване на здравето на водолазите, пови-
шаване на тяхната трудоспособност и оказване 
на медицинска помощ при специфични, неспе-
цифични заболявания и травми на водолазите 
(4). Тези специфични мероприятия включат:
• медицински подбор и оценка на годността 
за извършване на водолазна дейност;
• медицинско осигуряване на водолазните 
спускания;
• медицински контрол за режима на труд и 
отдих на водолазите в периода между во-
долазните спускания;
• оказване на медицинска помощ при специ-
фичните заболявания на водолазите;
• провеждане на профилактични меропри-
ятия, насочени към съхранение на здраве-
то на водолазите и снижаване на вредното 
въздействие на неблагоприятните за  здра-
вето професионални фактори, 
• систематичен контрол на санитарно-хиги-
енното състояние на водолазното оборуд-
ване, средствата за осигуряване на спуска-
нията и работните места на водолазите;
• теоретична подготовка на водолазите по 
водолазна медицина и техники на безопас-
ност при извършване на водолазната ра-
бота, обучение за практически навици по 
оказване на първа помощ и проверка на 
знанията.
По отношение на медицинското осигуряване 
на спусканията за спорт и развлечение, водолаз-
ните клубове ползват правила, които са указани 
във ведомствените документи на организациите, 
които са сертифицирали клуба или съответния 
водолазен инструктор. При тях, обикновено, не 
се изисква наличие на медицинско лице, а функ-
циите по медицинското осигуряване се поемат 
от водолазния инструктор или друго лице, което 
трябва да е завършило курс за оказване на първа 
медицинска помощ.
Медицинско освидетелстване на 
водолазите
Специфичните особености на водолазната 
дейност, свързани с въздействието на екстремал-
ните фактори на околната среда, обуславят и не-
обходимостта за водолази да се привличат само 
лица в много добро здравословно състояние, 
добре физически развити, издръжливи и пси-
хически устойчиви (12). Това е особено важно за 
кандидатите за професионални и военни водола-
зи, към които изискванията за отлично здраве е 
решаващо за безопасността на провежданата ра-
бота под вода (1,2). За любителите водолази ме-
дицинските критерии и изисквания обикновено 
не са така завишени, а за хора с определени за-
болявания или телесни дефицити и ограничения 
има специални програми за въвеждане на такива 
хора в света на подводния свят и практикуване 
на подводен спорт. Някои основни изисквания 
при определянето на медицинската годност на 
водолазите и способността им да извършват мак-
симално безопасно водолазните спускания са:
• да не са известни медицински заболявания 
или състояния, които да ги ограничават да 
извършват своята работа като водолази 
(да плуват, да комуникират, да се справят 
с отговорностите, да показват психическа 
устойчивост);
• да не са известни медицински състояния, 
които могат да застрашат безопасността на 
самия водолаз, както и на останалите чле-
нове от екипа (например, загуба на съзна-
ние, ориентация, пристъпи на паника);
• да няма медицински отклонения и състоя-
ния, които може да се влошат в резултат от 
провеждането на водолазно спускане (на-
пример, състояния водещи или благопри-
ятстващи появата на баротравми);
• да няма медицински състояния, които да 
предразполагат водолаза към появата на 
специфични водолазни заболявания (на-
пример, декомпресионна болест).
Медицинско осигуряване в етапа на обуче-
ние на водолазите
Важна част от теоретичната подготовка на во-
долазите се явява тяхното  медицинското обуче-
ние. Това обучение представлява процес, който 
не завършва само с проведените теоретични за-
нятия по време на първоначалния курс, а изис-
ква от водолаза да полага системни усилия за  оп-
ресняване и надграждане на неговите познания 
и опит в областта на водолазната медицина и на-
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чините за оказване на първа помощ на постра-
дал водолаз. Мотивацията за самостоятелно обу-
чение на курсистите играе важна роля в тяхно-
то израстване като водолази. Една от задачите на 
инструктора е да заинтересува и увлече хората да 
изучават водолазната теория, респективно и въ-
просите на водолазната медицина. Периодично-
то участие на водолазите в курсове или лекции 
по водолазна медицина е важна стъпка към раз-
ширяване на техните знания и опит.
При провеждането на учебни водолазни спус-
кания трябва стриктно да се спазват правила-
та за безопасност. Да има осигуряващ водолаз, 
при нужда и спасителна лодка, да се съблюдава 
установения минимум от обучаеми лица, които 
може да  обучава един инструктор, да са налични 
средства за осигуряване, транспорт за евакуация 
и други. Предвид факта, че най-голям процент 
от произшествията с водолази стават в периода 
на обучението им, е задължително на мястото на 
провеждане на спусканията да са налични водо-
лазна медицинска аптечка, апарат за подаване на 
кислород на пострадал водолаз и средства за спа-
сяване и евакуация на пострадалите (3). 
Медицинско осигуряване в етапа на подго-
товката за водолазно спускане
Периодът на окончателната подготовка за во-
долазното спускане включва в себе си времето от 
пристигането на използваното плавателно или 
друго транспортно средство на мястото за про-
веждане на спусканията или водолазната работа 
до началото на самото спускане под вода. В този 
период медицинското лице, което осигурява во-
долазните спускания е длъжно да извърши след-
ните действия:
• да провери наличието и количеството на 
дихателните газови смеси, които ще се из-
ползват по време на спусканията (въздух, 
нитрокс, тримикс и др.), както и на газови-
те  запаси, които ще са необходими за евен-
туално провеждане на лечебна рекомпре-
сия, с отчитане на възможностите за тях-
ното попълване;
• да проведе кратък медицински преглед на 
водолазите за допуск до спускане под вода 
на зададената дълбочина;
• да вземе участие в инструктажа на водола-
зите за разпределяне на работните места;
• да осъществява контрол за правилното 
провеждане на работните проверки на во-
долазното снаряжение и средствата за оси-
гуряване на безопасността на спусканията;
• да контролира хода на обличането на 
водолазите.
Медицинско осигуряване в етапа на спуска-
нето и престоя на водолаза на грунта (дъното 
на водния басейн).
Водолазното спускане е процес, включващ 
потапянето на водолаза под вода, престоя в оп-
ределена дълбочина и изплуване на повърхност-
та със или без режим на декомпресия. Назначе-
ното за медицинско осигуряване лице е длъжно 
да следи за правилния избор на газовете и диха-
телните смеси в зависимост от дълбочината на 
спускането и използваното водолазно снаряже-
ние. В периода на спускането лицето осъществя-
ващо медицинското осигуряване трябва:
• да засича с контролен хронометър времето 
на всички етапи на спускането;  
• да проконтролира извършването от водо-
лазите на проверката за херметичност (на 
50 см под водата), преди да са започнали 
спускането; 
• да впише във водолазния дневник и в 
дневника за записи на режимите за деком-
пресията времето за начало на водолазно-
то спускане;
• да следи за скоростта на спускане на во-
долаза, която се определя от опита, само-
чувствието на водолаза и способността му 
да изравнява.
• следи за самочувствието и състоянието на 
водолаза по негов доклад на повърхността 
(по сигнално въже или разговорно устрой-
ство), обръща особено внимание на при-
знаци на баротравма, стягане на водолаза, 
азотна наркоза, хипервентилация и др. 
В случай на влошаване на самочувствието на 
водолаза препоръчва на ръководителя на спус-
кането да прекрати спускането и да издигне во-
долаза на повърхността, като се съблюдава съот-
ветния режим за декомпресия.
Медицинско осигуряване в етапа на 
декомпресията
Периодът на декомпресия представлява вре-
мето от началото на изплуването на водолаза от 
дъното до края на декомпресията, достигането 
до повърхността и прехода към условия на нор-
мално налягане. Провеждането на правилна де-
компресия е основна задача и задължение на ме-
дицинското лице при осигуряването на водолаз-
ни спускания. Медицинското лице се явява ръ-
ководител на декомпресията, като той, заедно с 
ръководителя на водолазното спускане, трябва 
да избере подходящата процедура за декомпре-
сия на водолаза, както и да вземе мерки за недо-
пускане на грешки в декомпресионния режим. 
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За контрол на декомпресията при водолаз-
ните спускания може да се използват водолаз-
ни компютри или различни водолазни таблици. 
При избора на декомпресионен режим медицин-
ското лице отчита дълбочината, времето за пре-
стой на грунта (от началото на спускането до на-
чалото на изплуването), условията на околната 
среда, тежестта на извършваната работа и инди-
видуалните особености на конкретния водолаз.
Медицинско осигуряване в следдекомпре-
сионния период
След края на спускането медицинското лице 
трябва да проведе медицински преглед на водо-
лазите, да организира по-нататъшното им на-
блюдение и ако има показания, да назначи ле-
чебно-профилактични мероприятия. Непосред-
ствено след декомпресията водолазите трябва да 
се поддържат топли и добре хидратирани. В за-
висимост от дълбочината на проведеното спус-
кане те трябва да бъдат под непосредствено на-
блюдение или в близост до барокамера за опре-
делен период.
Медицинското осигуряване в периода меж-
ду водолазните спускания
В периода между водолазните спускания, с 
цел съхраняване и укрепване на здравето на во-
долазите, медицинското лице е длъжно строго да 
следи за изпълнението на нормите за водолазна-
та работа и почивката на водолазите, както и тях-
ното възстановяване (13). Медицинското осигу-
ряване в периода между спусканията включва:
• годишно и периодично медицинско осви-
детелстване на годността за извършване на 
водолазна дейност; 
• оказване на медицинска помощ при 
посещение;
• медицинска помощ при специфичните за-
болявания и травми на водолазите;
• контрол на режима за труд и отдих;
• контрол на храненето;
• санитарно-хигиенен контрол;
• провеждане на профилактични меропри-
ятия за съхранение на здравето;
• контрол на физическата подготовка;
• теоретична подготовка на водолазите и 
обучение за практически навици по оказ-
ване на първа помощ.
ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОЛАЗНИТЕ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ
Предпазването от водолазни заболявания 
трябва да включва както общи за всички забо-
лявания мерки, така и конкретни мерки за всяко 
отделно заболяване (10). Общите мерки за про-
филактика на водолазните заболявания трябва 
да предвиждат щателна подготовка на водолаз-
ното снаряжение и оборудване в съответствие с 
експлоатационните инструкции, точно спазва-
не на техниката на безопасност, провеждане на 
занятия, тренировки и учения за задълбочаване 
на теоретичното и практическо усвояване на во-
долазното дело и основите на подводната физио-
логия и медицина. В периода между  водолазни 
спускания се осъществява медицинско осигуря-
ване на тренировъчните водолазни спускания в 
барокамера. Симулационните водолазни спуска-
ния в барокамера имат съществено място в про-
филактиката на водолазните заболявания. 
Съвременен и обективен метод за профилак-
тика на декомпресионната болест при водолази-
те и използването на Доплер техники за открива-
не на наличните във венозното кръвообращение 
газови мехурчета (7). При регистриране на висо-
ки степени на мехурчетата на съответните водо-
лази се назначава превантивно дишане на чист 
кислород от маска или в барокамера, още преди 
да са се появили симптомите на декомпресион-
ната болест.
ИЗВОДИ 
Многостранността и широкият обхват на за-
дачите по медицинското осигуряване, които 
представихме в нашата статия, показват необ-
ходимостта от осъществяване на такъв тип дей-
ност. Безопасността на водолазните спускания 
изисква да се провежда адекватна медицинска 
намеса, чиито основни принципи са:
• своевременност: бързото осъществяване 
на медицинската помощ дава по-високи 
гаранции за успех на лечението;
• ефективност: наличието на квалифицира-
но медицинско лице на мястото на водо-
лазното спускане несъмнено допринася за 
по-качественото провеждане на осигуря-
ването на водолазите;
• непрекъснатост: медицинският надзор 
над здравето на водолазите е постоянен 
процес, който гарантира ограничаване на 
водолазните заболявания и травматизъм;
• превантивност: важно е да се промотират 
и въвеждат методи за превенция на специ-
фичните водолазни заболявания и създа-
ване на навици за здравословен начин на 
живот на практикуващите водолазна дей-
ност, като професия или за развлечение и 
спорт.
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Накрая, но не на последно място по важ-
ност се явява подготовката на всички ангажи-
рани лица с водолазната дейност, с цел фокуси-
ране върху проблемите на безопасността, коя-
то се явява най-важен елемент от общата страте-
гия на медицинското осигуряване на водолазна-
та дейност.
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